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難 波 丈 夫
Ueber die Veranderung des Calcium-und Phosphorgehalts 
1m Blutserum sowie im Harn bei der Frak-
turheilung des Menschen 
Von 
Dr. T. Nanba 
(Aus cl. Chir. !Gin. d. "¥led. Fakult五tzu Kumamoto, Japan 
(Direktor：針。f.Dr. Y. Hagiwara）〕
Ich habe die Schwankung des Calcium同 undPhosphorgehaltes im Blutserum sowie im 
Harn im Verlauf cler Frakturheilung bei l¥Ienschen untersucht. Die Resultale sind, kurz 
zusammengefasst, wie folgt : , 
1) Bei cler normal en Frakturheilung zeigt der Calciumgehalt im Blutserum, bzw. die 
absolute Ausscheidungsmen伊 rlesH乱mcalciums,meistens keine erhebliche Verschiebung, aber 
der Phosphorgehalt im Blutserum vermehrt sich deutlich in der bliihenden Periode der Caト
lusent¥¥ icklung und die absolute Phosphorausscheidungsmenge des Harns nimmt beinahe de-
mentsprechend zu. 
2) Bei der verzogerten Frakturheilung wird der ¥Teriinderungszustand des Calcium-und 
Phosphorgehaltes im Blutserum sowic dl'r absoluten Ausscheidungsmenge des Harncalciums 
und -phosphors im Verlauf der Frakturheilung・ wahrscheinlich durch jede Ursache von St<irun 




示 サザJレモ，血清内 F含布i，＼：ノ、仮骨生成ノ旺盛ナノレ期間二一致シテ著明＝増加シ，尿中 P絶封排池量
ノ、之ト略々 一致 シテ増註スノレ 71抗担リ。骨折治癒遜延セノレモノニ於テノ、，治癒経過ユ伴フ血清内 Ca並
ユ P含有l,1:ノ移動，＊中 Ca立fi..=. l＇絶望 t排i'!l:主u獲化何レモ骨折治癒ヲ障碍スル原因＝ヨりテ巽ナJレ所
アルモノノ；主日ケ思惟セラル。























ニハ最高値ニ撞シ，第45日目ヨリ下降シ始メテ第56乃至;x~1;3 日目迄ニ IE常値＝復師ス yレヲ記セ
リ。
Moorhead, Schmitz, Cutter and l¥Ieyer氏等ハ骨折患者30例ニ就テ血中燐酸駿含｛］量ヲ定量
セシ＝倒メテ微量ナル増加ヲ認メ，而モ軽度ノ骨折患者9例ェ於テハ会ク燐酸堕ノ増量ヲ示サ
ザリシヲ記載シ， Eddyand Heft氏等ハ23例ノ骨折患者ニ於テ常ニ血中 P主：：ノ上昇ヲ認メタ
リ。 Gyiirgyund Sulger氏等ハ骨折患者47例ニ就テ血清内燐酸瞳ヲ測定セシニ， 34例（72%）ハ
E常値以上ニ増加シ.13例ハ著饗ヲ示サズ，而シテ正規的骨折治癒患者ェテハ燐酸盟ノ増量早








Tisciall and Harris氏等ハ骨折後血清内 Ca合有長ハ極ク極度 f上昇ヲ示ス＝過ギサ、1レモ，













14例ニ於テ Ca含有量ハ3例ガ骨折後暫時減少シテ後ニ上昇， 5例ガ不費， 6例ガ著明＝増量，








スJレ揚合多シト謂ヒ， Ravdin and Jonas氏等ハ骨折非癒合患者並＝骨折治癒ノ漣延セル患者











雛波人程骨折治癒経過中＝於ケル血清内及ピ尿中 Ca並： p含有量ノ消長＝就テ 1329 
家兎＝就テ骨折後＝於ケル綿燐出納ノ差ハ骨折断iノ夫レニ比シテ大差ナキヲ報告セJレモ，本邦
＝於テ骨折治癒粧過＝件フL民中 Ca並 ＝－ p排討を量ノ消長ヲ検セシハ余寡聞ェシテ未ダ其ノ報
＝接セズ。
以上ノ如ク骨折治癒時＝於ケル血中及ビ尿中 Ca 並ニ P 含有量＝就テハ未ダーノ定説ヲ fff｝~













































経過： 10月26日（骨折後第6日目）咳倣ヲ生ジ， 胸郎全般ユ亘リテ気管枝呼吸音ヲ懸ク， 1！月2日（骨折後
策i:：日 目）骨折部＝膿汁ノ瀦溜スJレヲ認メタルヲ以テ，排膿法7施セリ。］1月6日（骨折後第17日目）有窓しギ
プス「縦幣ヲf7' 11月11日（骨折後第22日目） ：.： 線潟員検査ヲ1i7 ＝・骨折端ハ正シク整復セラレ，骨折
部骨幹周悶＝ ノ、検ク少量ノ f隈骨性白影出現ス。 11月 ~.j 日（骨折後第35 日目） ＼：線潟民上，骨折郎骨幹周閑
ノ白影ノ、精々著明トナ ノレ。 JI月21日（骨折後38日目）膿汁ノ排出止マザノレヲ以テ，痩孔ヲ切開シテと二三
氏内副子並ニ銀線ヲ取リ去リ，不夏ナル肉芽組織ヲ掻~セリ。骨折端郎＝ノ、柏、々著明ナノし俄骨／費生7認
メ，雨骨折端ノ、可成リ 1民間＝婚、合セリ。骨膜ノ；最｜］般セノL部内アレドモ，骨ノ壊死＝陥レル部ヲ·~："Y. メズ。 1ヨ
月8日（骨折後第49日目）骨ノ、全ク肉芽組織＝蔽ノ、レ ダリ。 12月13日（骨折後策54日目）線潟英検査＝擁Jレ＝－，
似骨ノ ~t生ハ骨折i圭司i;:;5 日目ノ 火レヨ リ箸シク多量且ツ滋厚ナルモ，骨折端問郎ユ ノ、才、ダ俄骨／費生ヲ概






























































































































































































































































































































































現病歴：昭和6年11月l＇.！日午後 I時頃Lサイ ドカー 1ト衝突シテ倒ν，右側肩脚部ヲ強ク地上＝打撃セリ。
其後直チニ右側肩脚部＝劇痛ヲ訴へ，布側上肢／運動会タ不能トナレ リ。
現症 ： 憾絡， 祭養『I＇等度心臓濁音昇立I~ ＝心音尋常，肺臓＝異常所見ヲ認 メズ，叉尿ユ化率的異常成分
7透明セズq
局所々見・右目I］上肢ハ肘閥節ユテ約I40J主ニ屈曲シ，多少外鱒セル位置ヲ示ス。右側肩』中音Eハ著シク腫
張シ，軽度／皮下向血 7認ム。 鰯診スJレ＝右側肩峯突起＝瞳痛摩I）甚＝ シテ，異常運動並＝町i札音著明ナ




ヲ設明セズ0 12月 10日（骨折後第 4週日目）骨折部／~痛殆ドri11·失h 骨折雨端ノ、全ク移動セシムル事能ノ、
ザリキ。 X線潟英検査＝擁ノレ＝，骨折部骨幹周囲ニノ、軽度ノ仮骨l生白影存スノレモ，骨折Wr端ノ、謹厚ナノレ
白影＝テ連接シ， 英ノar縁／像不鮮明ナリ。
第 2表 工 O ケ O
面 jつ幸子
折 血清100姥 山中 ｜
月日 ；！ 最； I c I p I F山 xP ¥ (f銘）
i~t ク
14/:xI 
1日 10.10 10.13 102.:n 780 
~週少 10.l4 8.88 91.81 10.04 10.42 104.61 610 
12.08 122.4[) 抗50
］ ~~ ク I 4 1- 10.53 11.57 121.83 i!JO 
1 ., 5.,. 10.34 11.40 ll7.87 1000 
尿
上じ 反 蛋 l中尿並JOO姥 Ca 尿中 Ca量!li.= p絶筆す排t! （尾正〉
重 際、 白 Ca ! P 
~ 1 田11! 70851…1 552. 30 30 酸22 ク ノ， 
21 ク 1- 1-I 33.4i 96.56 制 16iI 589.0J6 
? 。 39.58 62.46 2.)7.270 405.990 
16 1- ., ., i山川 190.706j 409.a河
18 タ 〆． ク 24s;-; 40.59 2-ttl.100 405.DOO 































第 S表磁 0 ソ O
検 1'l・J~ ' 血清100姥中 Ca , 尿~ ' ~ :t~i'fと1 , -1- l ~止｜え！m: Wi i理詰：~~~i~
日 些ー ムーー； 一一（泥） ｜重｜際 ！白l ：~ ~ － '. Ca 」~
I I I I : Ii I .~ I 1 i ! ; 
i61 lf I川 Ii1.021 13.4ol 147.66 io20 1 rn ！酸i- I - i J9.(l(l, 58.8<) '. j日4.004' 548.760 却I~I 1週 Iii.sol I3.60I 156.40 I;>ao I 14 ! "'I • 1 • , 12.w1 41.0：~ 1 l!l5.411 ・ 652.:m 
211 ~I 2ク I 11.311 J:.651 154.38 I JO叩 I 20 タ i 》 ' 少 18.幻l 九日自7: 1!13.515 ~ 日26.535
5'/ lri：；クI11.:nl JcL9GI Fii.74; 1240 I 1s 1中｜土｜ク i1s.02i ;)2.:-1:{ : 186.248 , 64S.sn2 
12／什 4タ III.all U.351 150.!18 i 1610 I 14 Iク｜ク｜ク IlUJOI 34.67 ; l!J0.590 I 558.187 
l!l/"'I .5"' I i1.so1 13.Sll 158.:>L: - 11削除 1-1,.I - I 一 一 ｜




之ヲ健康女子血清内 Ca並＝ I'含有量＝比スノレ＝，雨者共骨折治癒会経過中常＝正常動揺 ／上縁仏
1(l 18庖－；：，，p 11.86是正%，ヲ遁カニ越エタリ。
尿1j1Ca 24日寺悶絶望す排粧量ノ、骨折後第4日目 zノ、 lf/4.004題＝ シテ，爾後第40日目ユ至ル迄著明ナノレ動















経過： 5月5 日 （骨折後第2；；日目）骨折部ノ脆張並＝~痛ハ著シク消退 シ，挫岩lj／、全ク治癒ス。 5月10日
（骨折後第4週日目）骨折部ノ！墜痛略々油、夫シ，雨骨折端ハ移動セシムノレ事困難トナレリ。 X線潟英検査7
行7ュ，骨折部骨幹周閤ニノ、淡キ仮骨性白影比中交的多：hl:ュ出現シ， 骨折端ノ、柏、々 園球ヲ帯プ。 5月2准日（骨
折後第6週日目）骨折部ノ！匪痛全ク消散シ，骨折音Eノ、可成リ高度＝肥厚セJレヲ胸知シ，骨折雨端ノ、固ク総合
シテ可動性ナラズ0 x線潟i(.ょ，濃厚ナル仮骨性白影多量＝現レ，骨折端間部／陰影ハ甚ダシク縮少シ，




















































































































































































































































rn:H 日本外科賀商第 12拳第 b 務
目迄10.54乃ボ10.92庖%ナル放メテ！交正ナノレ以ー 態ヲ縦液セリ。血清内 P含有量ハ骨折f去第1日目ニハ 9.27
塩%， 第1週日目＝ノ、著シタj脅量シテ 11.37尾~%トナリ，其ノ i圭盆々上昇シテ第3週日目＝ハ 13.89 是正% ＝－ シ
テ最高値＝達川第4週日目以後ノ、漸次 Iー'"降シテ第8週日目 z ノ、10.57産量%ヲ示セリ。

















検骨側二ノ、長サ約10純／縫合店lj アリ。月号診ス ノレユ，パ骨ノ、驚嚇突起 ヲ去ノしがJlO纏 ／ Ji~ ＝－於テ骨折シ，明ユ












・lH Jal清100括 i:pCa 
j圭 ' 並ニ P庖量
月ノ I I 
l 日 I Ca [ P [Ca×l' 
日数 i ｜ ｜ 
1s1 v I2日；10.Gl I リ83I 10:;.31 
2；；；引 1週 ： io . 1~ ! 1:;.05 I 139月！｝
30／引 2ク 10.14い14.:;2I 145.~o 
6J 'I 3ク I10. 2~ : 13.21 I 1::).37 
1日／ ρ＇ 4ク 110.24 I 1:,.48 , rns.o:i 
2り／クI5タ：10.日21 12.s:i 140.10 
27／ ~I (i~ ； 10.:H 10.'1'.l 'JO/.;.t 
























節ノ屈伸運動ハ自動的並＝他動的ユ著シク障碍セラ レp 艇骨／T t ノ部品著明ナノレ~痛貼アリ。 倫排骨
ノ下端＝近キ部ユモ軽度ノ！霊痛貼ヲ認メタリ。骨折端ノ、燭知スJレ能ハズシテ，異常運動並＝附札音モ亦著
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428 . 337 
414.008 
血清及ピ尿巾 C1並＝ p含有量（第6表参照）。




1336 日，本外科賓函第 u ~是第 5 奴
メテ寺n週日目ユハ第3日目＝於ケル1直ニ迄後締セリ。









































































Ca l' I C以 P
一一10.53 I 9.28 i !17.71 
10. i:{I 9.44 I 101.29 
10.34 I io.02 I 112.91 
10:;: 10.as I 111.37 
10.4:1 I 9.82 I 102.42 




























































































































血清100沌巾 Ca J 尿
並＝ p底量 ；一一 一「「一下一一－ 1 同属市モF鷹市01!1~緬
I I -1 尿 ｜ム1:;I fe.i亘iI i)k-p極量 ｜ 排池量f庖）
｜ l 量 ｜ ｜ ！ ｜紡 し － I 
仏 II' 1 l'axl' i （泥） ｜重｜際｜白 Irょっ寸 Ca [ P 
i I I '2/JV 1 • I i 
10.54j 11.411 120.26 I 7!10 I 30 i酸一｜士 ｜
io.141 11.01 11i.64 1 i-150 ・ rs i • ! • I -
io.:.j・ 12.2n 121.20 I却00 : 14 ！ク l多｜ク i
10.5:l 12.2ri 120.41 I 1220 l 20 Iク ｜ク iク
10.24 11.77 120.52 I 1310 ! 18 i ク I• I • 
胤清及ピ尿中 Ca並＝ l＇含有量（第 9表参照）。
血清内山含有量ハ骨折後第1日目＝ノ、 10.54Jlli% ＝シテ，以後第4週日目＝主ル迄著明ナノレ移動7認メ
ズ。血清内 P 含有量ノ、骨折後第l 日目＝ ハ11.41 産量%，第l週日目＝ ノ、~シク減少シテ 11.01産量% ヲ示スモ，























































































ナノレニ ， ~n 週日 目ユ ノ、甚シク増是シテ
以後~失減少 ノ傾向 7示セルモ第4週






現症：惚格，栄養｛長長， 皮膚j;'f乱脈掠干i守々 微弱エシテI分時100至ヲ算ス。 尿＝1t＆善的異常成分ヲ設
明セズ。
局所々見： 右側下腿ノ、高度ナル湖皇制生脆張ヲ嬰シ，下腿／中央部＝於テ前面ト背面＝夫 .k1個ノ深サ＊
＝逢スル挫創アリ テ ／llJfn.粉、々 5量的前面ノ ijl] ノ、約鶏卵k ＝ シテ ？ 背面／創ノ、約鴻~p大ナリ。 縄診スル＝， 右
側下腿ハ上 t ト『ll:l- トノ境界都＝於テj璽痛最モ甚夕、 シク，且ツ該部＝箸切ナ ノレ異常運動並＝~伊札音ヲ説明







tP, ：..－，骨折端ノ、可動性ナリ。 X 線潟英検査7行 フ＝，骨折端間部並＝骨折部骨幹周闘＝ノ、比較的明瞭ナ
JC仮骨性白影出現ス。 12月11日（骨折後第48日目）Lギ7ス寸織併ヲ除キテ副木織帯ユ代へタリ。骨折昔日骨幹
ノ、殆 ド肉芽組激＝テ蔽ノ、 レ タ ノレモ，雨骨折端ノ、来ダ固定サノレノレ＝至ラズシテ可-w11性十九 X線潟~検査ヲ
行フ＝，骨折端骨幹周間並＝骨折端間部ユノ、濃厚ナノレ比較的多量ノ｛殴骨性白影現ノ、レ，柄骨折端ノ、腔骨立k
＝勝骨共＝白影巾＝理浸ス。 12月14日（骨折後第51日目）再ピしギプス1繍併ヲ施ス。 1月9日（骨折後第77日




第 lJ表 永 O 宗 O
検骨
持 l 血清100銘中 Ca 尿! i . 主三竺一；E一 1比b
一日 lCa i P I （；九xI'＇且 ！ ｜柑 1- I 「一－ 1 吸 ； ： I , （施）重 1 際 l 白II Ca I I' I Cl i p 三瓦τ；＝1τ；；＝す：言·~＜）；；：＝－~； ~·ーァヶーi~~5~~ ＇：ド＝ ご戸1 -I - ic＝一一z一一一
31/ "! 1週｜s-;,:; s.17! 70.01 I 側 ! 20 I . 1 ク I . I 29.叫14D.!J7 ! 24日弓与4｜ 凶 4お
io.rni 92.99 I 970 11s i酸 iク｜ρI34.081 76.34 I 330.576 I 740.49 8 7/'J!l 2ク 9.18 
14／’j；多 8.57 
21／ク＇ 4少 H.59 
28/" ! 5ク 9.49 
5/XB 6 . 9.89 


























































































































































血清内 Ca 含有量ノ、骨折後第3日目＝ノ、9.69~% ＝ シテ，第1， 第2，第3週 日目＝ ノ、8 ~，7乃烹ロー 1 8互！！ %ナ
1340 日本外科貧函第 12谷第 5 披
ノレ僅徴ナノレ持績的減少ヲ示セノレモ，第4遡日目以後第7週日目迄ハ 第3日目＝於ケルi直ト大差ヲ認メズ。血
清内 F含有量ノ、骨折後第3日目＝ノ、!J.36題%，第1週日目エノ、減少シテ白 17題% トナルモ，第2週日目＝ノ、明
＝耳雪量シテ10.13題%トナリ，以後第7週日目迄第3日目＝於ケノレ1直ヨリ著明＝高値ヲ示セリ。


















恨I］鎖骨ノ、外占ト Ii• ！トノ；境界都＝於テオミ柏、骨折端ヲ鯛知的腰痛劇甚ナリ。雨骨折端ハ互＝重ナ P，著





























































































































































難波． 人惚！骨折治癒経過中＝於ケノレ血清内及ビ尿中 Ca並＝ p含有最／消長＝就テ 1341 
血清及ピ尿巾 Ca並ニ］＇含有量（第11表参照）。
血清内 Ca 含有量，、骨折後第1週日目＝ハ 9.38題%，第2週日目＝ハ少シク埼雪量 シテ 10.50互~%ヲ示セノレ
モ，第：1週日目ニノ、！J.89~%ユ減＇b シ，第4，有t5週 日目＝ ρ再ピ程度／増加ヲ示セリ。 I血清内 P 含有量ノ、
骨折後第1週日目＝ハ10.01産量%＝シテ，爾後第5週日目 ＝ ~Jし迄著明ナノレ動揺ア Jレヲ －~ メザリキ。
之7健康女子血清内 Ca並ュ P含有量＝上ヒス ，レー， Ca含有量ノ、骨折後第1週日目エノ、正常1直／下縁
9.48題%トた差ナク，第3週日目＝ハ平均値!l.倒産主%ト略々相一致セルモ，第2，第3, ~事8 週日目＝ノ、正常
勤接ノ上線10.18主主ヲ｛，7軽度ユ越エタリ。 p fき省量ノ、骨折後第1週日目ヲリ第3週 日目エオそJC迄正常1直／下
縁9.37庖%ト平均値10.46]l至%トノj筏閤内＝於テ増減セリ。














背＝35,ル迄一般＝胞張シ，殊＝上勝／上部被z肩抑昔日＝於テ著明ナリ。 然レドモ皮櫛而ユノ、異常 7i：？！ メ
ズ。簡診スノレ＝，左側上陣頭部ノ、腰痛底I］甚＝シテ，服；宥＝末檎骨折端ヲ絢知ス。異常運動ノ、軽度ナノレモ，




経過 8月13日（骨折後第1週日目）左側上肢ノ腿張ハ著シク消退シ， f窓痛艇度トナル0 ；，月2i日（骨折後
第 12表松 Oノ、。
検 骨 血並清100銘中 Ca : 尿
折作A 品 P題量 l 尿 比反 蛋 尿lUO銘 rj1Ca I Ii<rjl山 並＝ 1＇絶封
月ノ ； ｜ 長 者If 並＝唱:at I _ － 排t世主盟主一ム」 ICa I P I Cax P （施）重賑白 Ca I P i <:a j P 
州 5日 9.79j 10.01 !l7.!l!l 530 ! 16 中一一 2000 50.41 I 106.000 I 2G7.173 
13/ ~ 1 1週 9.591 9肋 92.54 附 9 ~ 多 ク 11.12 :32.iS 151l.016 I 468.日
20/ ~ ： 2ク 9.59! 10.叫 95.9リ 920 : 10 酸タ ク 11.22 41.!Jl ; 103.224 I :8.).5i: 
幻／タ！日夕 9.ifl ' 1Ul6 山 21 1220 I 8 I 9 タ ク i9.69! 37.86 118.218 ! 461.892 
判 4~ 9.6¥) 10.7:: 103.97 lO!lO ! 10I・ク ク ク ｜川 3 日0.60: 128.947 川訓
10/ • 1 (> ~ 9.7!l 10.871 106.41 川口 クク ク ｜山 8 49. i4 山制 387.!l/2川 67 !J.48 1 o .')!l 1 oo.3n 1oso I 6 クタ ク ！ 川 2!J.4GI 101.304 ：：則68
24/91 7 ~ 9.48 j 10.14 96.12 720 114 クク i7 j 16.日 36Si 119.016 2G5.-l.G4 






I血清内 Ca含有量ハ骨折後第5日目ユノ、!l.79題%ユシテ，爾後第7週日 目＝至ノレ迄著明ナル移動 7示ザ
ズ。 血清内 P含有量ノ、骨折後第5日目＝ノ、10.01忌%，第1週日目 Z ノ、持ク僅カエ減少シテ9.65題%トナル
モ， 第2週日 目ニノ、第5日目ト同一値ヲ示内第日週日自主ノ、精最シテ11.36底%トナル。爾後漸次下降シテ
第7週日目＝ノ、略々第5日目＝於ケノレ値ニ接、近セ リ。
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5 第宅島12 第爾重電科外本日1:144 
成中 Ca絶封排池量へ少年期ナル第6例ガ骨折後第1週日目ヨリ第5週日目迄持績的士宮量ヲ
示セル外， E菱リ5例＝於テハ骨折治癒全経過ヲ通ジテ著鑓ヲ認、メズ。























































キヲ認メタ1レハ Tisdalland Harris, Roud，大野氏等ノ成績ト大韓＝於テ相一致スル所ニシテ，
Koechig, Peterson, Henderson, Noble and Sandiford民等ノ謂ヘル如キ骨折後ニ於ケル血清内
Ca含有量ノ減少へ骨折治癒遷延セシ第10例ノ外之ヲ認ムル能ハザリキ。然レドモ Gussarow
氏ノ報告セル骨折後短時日間＝於ケル血清内 Ca含有量ノ減少ハ余モ亦第4, 第6ノ2例＝於テ












間＝一致シテ血清内 Ca並.：：.p量何レモ全ク移動ヲ認メザリ シ事貫ト略々一致スルモ Fナリ。
向護育期＝於ケル骨折患者血清内 Ca並ニ P含有量ニ就テハ Gyorgyund Sulger氏等ガー 小
児ノ骨折治癒時＝於ケyレ血清内 P合有量ハ著費ナシト矯セノレニ反シ，余ノ第8例帥チ4議ノ：幼









リ。然レドモ余ノ貨験例ノ如ク，種々ナル障碍ニ ヨリテ各例ノ尿中 Ca並ニ P測定期間匡々
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トナリ，其ノ~均値ヲぷムル事困難ナル際ニハ，各例ニ於ケル尿中 Ca 並ニ P 絶針排池量ノ
綿括的視察エヨリテn1苦々疋碓ニ共ノj移動方向ヲ窺知シ得yレモノト信ズ。 既漣ノ如ク， E規的骨
折治癒患者ニ於ケル尿中 Ca絶封排地量ハ骨折治癒全経過ヲ通ジテ著シキ動揺ヲ示ス事ナキハ，













中ニ於ケル血清内 Ca並.：p含有量ノ移動並＝尿中 C日及ピ P絶劃排地ノ移動欣態ガ匝々
一定セザリシハ蓋シ首然ノ蹄結ニシテ，反ツテ興味ア／レ事貫ナリト謂フヲ得ベシ。
今骨折治癒機時ガ障碍サルル際，治癒経過.：：.f'フ尿中 Ca並 ：＝. p絶針排池：!fl：ガ各障碍僚件
ノ異yレニ従テ如何ナル移動欣態ヲ示スカハ，後日ノ研究＝譲ルベキ問題 トスルモ，骨折治癒ノ
五常ナルトキモ障碍ヲ起シタルトキモ外傷ニ件ヒ，叉ハ之ニ附随スル他ノ！京悶ニ由リテ生開＝
Lアチド｛ジ ス1ヲ起ス事アルノ：事貫ト併セ考察スルトキ，尿~11 Ca 絶針w~池量ノ増加スル事ア
ルベキハ営然首肯シ得ラルル所ナリ。
文献ヲ按ズルニ，骨折治癒時ニ於ケル血中 Ca並ニ P含有量ノ移動欣態エ就テハ今日向諸
ノ説一致ヲ糊ザル所＝シテ，更＝骨符・生機締ト血中 Ca並.： p 含有力：：トノ因果関係＝就テハ
全ク定説ナシ，今余ハカカル問題ニ就テ論議セン トスル＝ハ非ザレドモ，余ノ寅験結！具ヨリ ス





ノ ト思惟セラル。向骨折治癒疋常ナル際，上述セシガ如キ一定期］間内尿中 P 絶封排池~Ii:ガ上
昇スyレハ主トシテ血清内 P含有量ノ増加ニヨリテ惹超サルルモノト見倣シ得ベシ。
難波．人惚骨折治癒経過中＝於ケJレ血清内及ピ尿中 Ca並＝＇－ p含有i立／消長＝就テ 1347 
第5章結 論
1) 人鴨＝於テ骨折治癒機時五常ナJレモノニアリテハ．大多数血清内 Ca含有量及ピ尿中 Ca
絶封排他量ハ著明ナル費化ヲ示サザルモ，血清内 P含有量ハ偲骨生成ノ旺盛ナル期間エ一致
シテ著明＝増加シ．尿中 P絶封排池量ハ之ト略々一致シテ増加ス。
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